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PRIMER REGISTRE DE NIDIFICACIÓ DE MUSSOL REIAL
Asio O/liS AL'ILLA DE MENORCA
Santiago CATOlOT*
SUMMARY.· flrsl breedillg record oi Lollg-e(,red 011'1 Asio OIUS 011 tire iS/l/mi
oiMenorca. During Ihe monlh of June of 1997 a nest was found of Long-eared
owl Asio O/lIS in a holrnoak arca. II is ¡he first record or this specics breeding on
¡he island.
Key l\"onl$: Long-earcd Owl. Asio o/lls.nesting, Menorca, Baleanc lslands.
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La situació del mussol reial Asio
OIIIS a Ics Balears ha sofert grans canvis
en la seva consideració els darrers anys.
Va passar de ser considerada com a rara
i irregular a l'hivern a Mallorca i
Menorca -amb un registre de reproduc-
ció esporàdica a l'illa major (MuNN,
1931: TATO, 1960; Mou., 1958; MAYOL,
1978)- a trobar-sc, actualment, com a
espècie comuna i nidificant a Mallorca
(VIA!)A, 1994), fet que ja s'ha estès a
totes les Balears, excepte a Menorca: i
migrant escàs a totes les illes.
A Eivissa, el primer registre de
nidificació es va produir l'any 1992
(MARTfNEZ, 1993) encara que era una
espècie prou coneguda per la gent del
camp. A Formentera, el primer registre
de reproducció va ser l'any 1988 (\VlJK i
JAUME, 1996) i, a Cabrera, existeix una
referència que apunta la possibilitat de la
reproducció de l'espècic en aquesta ¡11a
(VIADA, 1994).
A Menorca, als registres antics d'o-
cclls caçats a rhivern (MUl\¡TANER, 1978)
sc'ls ha d'afegir nous contactes, sempre
observacions d'un exemplar, vist cimes
de sctembre de 1989 i l'any 1991 als
boscos de Son Saura del sud i d'un
cxemplar que ha aparegut al Centre de
Recuperació de l'Alzina el mes de gener
de 1998, que procedia de la Vall. També
aquests darrers anys s'han capturat dos
ocells en campanyes d'anellament a l'i-
lla de l'Aire, anys 1992 i 1997.
Nombrosos autors han comentat la
possible competència entre aquest rapin-
yaire nocturn i altres espècies de mida
semblant (CRM1!', 1985). És possible
que l'alta densitat de les poblacions de
l'òliba Tyl0 alba representàs un fre a
l'expansió del mussol reial, encara que,
a Menorca, no hi falten llocs adequats
per nidificar.
L'espai on s'ha localitzat la nidifi-
cació d'aquesta espècie a Menorca és la
vorera d'un alzinar amb pins de gran
alçada. Aquest bosc es troba envoltat de
camps abandonats. L'exemplar que va
arribar al centre de recuperació el mes
de gener es va trobar a la zona boscosa
de la Vall, i es van produir també dos
registres recentment a la zona de Son
Saura del sud, \OIS dos amb biolOps molt
similars al de la nidificació.
La descobcrt:\ del niu va ser possi-
ble gràcies a una sèric d'observacions:
- Diversos contactes visuals amb
un adult a prop d'Una zona boscosa pro-
pera al Carnf d'en Kane (Maó), els dics
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7 i 14 de maig, a poca distància d'on es
vlllocalitl.llr ci niu.
- Diverscs audicions de dos
pollels li rimerlor del bosc que ens con-
duiran lïns al niu durant el mesos de
maig 1Juny.
- Localitl.aciÓ d'un niu, totalmem
inaccessible, a dalt d'un pi (a una alçada
de 8 ml, concretament, un niu abandonat
de milà Mi/vils /Ili/VI/S. Baix de la plata-
forma es localitzà un tercer pollet, d'u-
nes ducs setmanes. mort feia poc temps,
i dotze egagròpiles.
Anàlisi de les egragòpiles localit-
zades als voltants del niu de mussol reial
Asio otllS:
Núm. I: Un crani romput d'ocell
passeriforme de petites dimensions.
Núm. 2: Una mandíbula inferior
rompuda d'un ratolí pctll (Mils sp. o
Apot/emus syll'aticlls),
Núm. 3: Fragmcnts de cranis, man-
dJbules i ossels corresponents a un rato-
lí de rostoll A. HII'alicIIS.
Núm. 4: F~agments de crani i una
m:mdJbula d'un ratolf de rostoll A, s)'l-
1'(lticlI.t.
Núm. 5: Fragments d'ossos i un
sinsacre d'un passeriforme petit.
Núm. 6: Dues restes fragmentades
de mandíbula d'un ratolí (Mils sp. oA.
sy/wl1iClls).
Núm. 7: Restes fragmentats de cra-
nis i tres mandJbules corresponents a
dos ratolins de rostoll A. syl\,{l/iclI~·.
Núm. 8: Dues mandfbules d'un
ratolí de rostoll A. syJl'aticlIs i ossos i
fragments d'un crani d'un passerifome
pettt tnsectívor.
CONCLUSIONS
Es confirma. per primera vegada,
la nidificació d'aquesta espècie a l'iJla
(Hr/ml: 26.03.98; Accep/(It: 2J().I.98)
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de Menorca. De Ics observacions realit-
zades podem deduir que la posta es va
produir dins del mes d'abril i l'envol
dels polls (dos com a mínim) es va pro·
duir el mes de juny.
Les dades, per tant, de la nova nidi-
ficació a l'illa, encara que es lractin
d'una sola cita i un augment en migració
a l'hivern, fan sospitar que la situació
d'aquesta espècie a Menorca està infra-
valorada, per tant, és necessari un major
csforç de recerca.
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